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El objetivo de esta investigación será determinar los factores externos que reducen 
la vida útil del relleno sanitario El Zapallal que influyen en la propuesta de su nueva 
ubicación en Lima Metropolitana norte. Para lo cual, se caracterizaron los residuos 
sólidos según cinco estratos socioeconómicos del distrito de Carabayllo, con la que 
se determinó la variación de la cantidad y composición de los mismos que son 
aprovechados eficientemente antes de ingresar al relleno sanitario. Asimismo, se 
evaluó la conciencia ambiental de la población así como la eficiencia de programas 
de segregación de residuos en la fuente en LMN, datos con la que se permitirá 
sensibilizar a la población con respecto a la generación de residuos sólidos. También 
se determinó las medidas de contingencia que se tomarán cuando la vida útil de 
dicho relleno, culminara antes de lo previsto (30 años). Adicionalmente se propone la 
ubicación de un nuevo relleno sanitario, para Lima Metropolitana norte. 
El método que se usó para esta investigación fue la aplicación de encuestas 
propuestos por el MEF para recoger los datos sobre la conciencia ambiental y 
eficiencia de los programas de segregación de residuos en la fuente en 100 hogares. 
Se aplicó también la técnica de los registros del SIGERSOL para evaluar la eficiencia 
de dicho programa, así como la recepción de mayores volúmenes de residuos en el 
relleno, verificar el volumen efectivo y la vida útil de dicho lugar de disposición final. 
Por último se aplicó la ficha de evaluación del MINAM, para ubicar el nuevo relleno 
sanitario  en Lima Metropolitana norte. 
Los resultados evidenciaron a la conciencia ambiental de la población y eficiencia de 
los programas de segregación de residuos en la fuente como los factores externos 
que influenciaron significativamente en la propuesta de su nueva ubicación en Lima 
Metropolitana norte, el cual será en el sector denominado Río Seco Norte 2, ubicado 
en el distrito de Carabayllo. Así mismo, se presenció una alta variación de la cantidad 
y composición de los residuos sólidos re aprovechables. Finalmente se propuso las 
medidas de contingencia que se tomarán cuando la vida útil de dicho relleno, haya 
llegado a su fin, el cual será de 2 años (2018) y no de 10 (2026). 
 





The objective of this research will be to determine the external factors that reduce the 
useful life of the sanitary landfill El Zapallal that influence the proposal of its new 
location in Lima Metropolitan North. For that, solid wastes were characterized 
according to five socioeconomic strata of the district of Carabayllo, with which it was 
determined the variation of the quantity and composition of the same that are 
harnessed efficiently before entering the landfill. Likewise, the environmental 
awareness of the population was evaluated as well as the efficiency of waste 
segregation programs in the source in LMN, data that will allow sensitizing the 
population with respect to the generation of solid waste. It also determined the 
contingency measures to be taken when the useful life of said landfill, culminated 
earlier than expected (30 years). Additionally, it is proposed the location of a new 
sanitary landfill, for North Metropolitan Lima. 
 
The method used for this research was the application of surveys proposed by the 
MEF to collect data on environmental awareness and efficiency of waste segregation 
programs at source in 100 households. The SIGERSOL records technique was also 
applied to evaluate the efficiency of this program, as well as the receipt of larger 
volumes of waste in the landfill, to verify the effective volume and the useful life of the 
final disposal site. Lastly, the MINAM assessment sheet was applied to locate the new 
sanitary landfill in Lima Metropolitan North. 
 
The results evidenced the environmental awareness of the population and the 
efficiency of waste segregation programs at source as the external factors that 
significantly influenced the proposal of its new location in North Metropolitan Lima, 
which will be in the sector called Rio Seco North 2, located in the district of 
Carabayllo. Likewise, a high variation of the quantity and composition of the reusable 
solid was observed. Finally, it was proposed the contingency measures that will be 
taken when the useful life of said landfill has come to an end, which will be 2 years 
(2018) and not 10 years (2026). 
 
Key words: Environmental awareness, Segregation programs, Shelf life 
 
